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Lampiran I 
COMPANY PROFILE 
  
Nama Perusahaan : UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan 
Nama Merk : Emping Jagung Mekar Abadi, Keripik Sukun  Mekar   
Abadi, Keripik Pisang Mekar Abadi 
Nomor Telepon : 081575065472 
Jam Pelayanan : Pelayanan dilakukan setiap hari sesuai pesanan 
Kapasitas Produksi : 220 karton per bulan ( untuk keseluruhan produk ) 
Jumlah Karyawan : 11 orang 
Nama Karyawan : Syaihan, Maryati, Murtisari, Sucipto, Sumarmo, 
Sami, Ambarwati, Hanik, Sulipah, Sutinah, Jasmi. 
Daerah Pemasaran : Grobogan, Rembang, Klaten, Bojonegoro, Pemalang 
dan Semarang 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap  : Zabirotun Muniroh 
Tempat & Tgl. Lahir  : Grobogan, 15 Agustus 1993 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat Rumah  : Dusun Palang, Desa Pojok Rt 04/Rw 06,  
Kec. Tawang Harjo, Kab. Grobogan, Jawa 
Tengah. 
Agama    : Islam 
No. Telepon   : 085712283821 
E-mail    : zabirmuniroh@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. SDN 04 Pojok, Kec. Tawang Harjo, Kab. Grobogan lulus tahun 
2005 
b. MTs. Nuril Huda Tarub, Kec. Tawang Harjo, Kab. Grobogan lulus 
tahun 2008 
c. MA Darut Taqwa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan 
lulus tahun 2011 
d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2011 
2. Pendidikan Non-Formal 
a. Madrasah Diniyyah Jamiyatul Ulum, Dusun Palang, Desa Pojok, 
Kec. Tawang Harjo, Kab. Grobogan lulus tahun 2006 
b. Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwodadi Kab. Grobogan, Jawa 
Tengah 
c. Pondok Pesantren Daarun Najaah Jrakah, Tugu, Semarang, Jawa 
Tengah 
d. Ma’had UIN Walisongo Semarang 
 
    Semarang, 24 Mei 2016 
 
 
      Zabirotun Muniroh 
      NIM: 112411019 
Lampiran 3 
Pedoman Wawancara terhadap Profile UMKM Mekar Abadi 
A. Wawancara mengenai gambaran umum UMKM Mekar Abadi 
1. Siapakah pemilik UMKM Mekar Abadi?  Sejak kapan UMKM Mekar 
Abadi didirikan? 
2. Dimana lokasi UMKM Mekar Abadi didirikan?  
3. Berapa luas lahan dan bangunan yang dimiliki UMKM Mekar Abadi? 
4. Apa yang melatarbelakangi berdirinya UMKM Mekar Abadi? 
5. Mengapa anda lebih memilih terjun ke bisnis makanan? Dan mengapa 
anda memilih produk ini sebagai produk yang akan anda kembangkan? 
6. Berapakah modal awal untuk mendirikan usaha tersebut?  
7. Apa visi, misi dan tujuan didirikannya UMKM Mekar Abadi? 
 
B. Wawancara mengenai struktur organisasi dan manajemen 
1. Bagaimana struktur organisasi UMKM Mekar Abadi? 
2. Apakah sudah terdapat pembagian kerja yang jelas pada UMKM 
Mekar Abadi? 
3. Berapa jumlah tenaga kerja di UMKM Mekar Abadi? 
4. Bagaimana proses perekrutan tenaga kerjanya? 
5. Bagaimana sistem jam kerjanya? Dan Jam istirahatnya?  
6. Bagaimana sistem pemberian upahnya? 
7. Bagaimana UMKM Mekar Abadi memberi fasilitas kepada 
pekerjanya? 
 
C. Wawancara mengenai produksi 
1. Darimana modal awal yang digunakan untuk memulai usaha anda? 
2. Apakah dalam memperoleh modal awal, anda berhubungan dengan 
Bank? 
3. Jenis makanan ringan apa saja yang diproduksi? 
4. Apa saja bahan baku yang dibutuhkan?  
5. Bagaimana UMKM Mekar Abadi memperoleh bahan baku tersebut? 
6. Bagaimana proses pengolahan masing- masing produk? 
7. Mesin atau peralatan apa saja yang diperlukan oleh UMKM Mekar 
Abadi? 
8. Bagaimana proses pemasaran produk?   
9. Bagaimana jumlah permintaan dipasaran, apakah stabil atau 
meningkat? 
10. Apa yang membedakan produk UMKM Mekar Abadi dengan produk 
sejenis lainnya? 
11. Bahan kemasan seperti apa yang digunakan oleh UMKM Mekar Abadi 
untuk mengemas produknya? 
12. Apakah produk- produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal 
dari MUI? 
13. Apa kendala yang selama ini dihadapi? 
14. Bagaimana anda menyikapinya? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Proses Produksi dari salah satu produk UMKM Mekar Abadi 
 
Hasil Dokumentasi 
 
    
                   
Peralatan yang digunakan oleh UMKM Mekar Abadi dalam Proses Produksi 
 
                   
 Proses Perendaman Biji Jagung           Proses Perebusan Biji Jagung 
           
Proses penggilingan emping jagung  Proses penyampuran bumbu 
         
Proses penjemuran emping jagung                Proses penimbangan produk 
               
    Proses pengemasan produk   proses pengepakan 
                                                    
  Produk siap dipasarkan                        Wawancara dengan Ibu Khusnul 
               
      Penandatanganan surat bukti riset oleh Ibu Khusnul Khotimah 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneka keripik hasil olahan UMKM Mekar Abadi 
                                 
            
            
 
 
 
 
Lampiran 5 
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga UMKM Mekar Abadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Sertifikat Halal UMKM Mekar Abadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamiran 7 
SURAT KETERANGAN 
 
 Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Khusnul Khotimah 
Jabatan  : Direktur 
Menerangkan dengan sesungguhya bahwa, 
Nama  : Zabirotun Muniroh 
Nim  : 112411019 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 
 UIN Walisongo Semarang 
Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk penulisan 
skripsi di UMKM Mekar Abadi dengan judul “Analisis Perilaku Produsen Muslim 
pada Binis Aneka Keripik dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada 
UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan)” 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
      Taruman, 25 Maret 2016 
      Direktur  
 
        
      Khusnul Khotimah 
